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Following t.h~ monetary ~vent o·r '14 June 1982"' the ehange ·in ~;he central f."ate 
of th~ fr~n~h fr-anc ~h;es an ac·;;fi.!G~t monet~r:t ~G5p between the centr-al £"'.~rt~ a.nd 
t.l1e rEl'preserrtat'h.r~} t~ate> of ·~ 6 .. 8 (the ~iiJP us~d for- caltt:'Jicrt:'ir!g the m©rHrrt<H'Y 
compensatory amoutrl:s after deduct·ion cd the margin 1s - 5 .,3) • 
........ -... ~·".._ ... -r ...... ~ ....... 
By 1;a1>SA t;f,' 1.5 JU.ll0 .F;ra:nee req:uested ~ 
., t~>: ·i;he p:tgmeat ~Se~;.r~;or .a. d~valtl~t:~.ou ~f· the :t:®lf&:~t1J~:ut,at.;tv~ z·atE.:~ tc~ Jn~ 
th® mcfl<£\ti!t.j" ~omp~~aatoxy ~ou1.1.t~?~ die~pp~a:\? 
a;, 'lo~ t~!e ~ht:~e];m~at ~eet1:t~; al;lgt::m~~~nt @-:f ·th* %'&.:'Pl~ment~··t;iv(t Jt«~t~ @):1 tb,~_. 
l?'o ll<OT5Ying th® !J:l;nan~~ :L11 thesr,;; cenr~l:a.:t :rr12:t~~ ·f;hllB Frrr.;rwh . OoY'a~n'l!,ent ha~ 
rasbbl:t~had an et:.H.rnomie l:e~o'~¥eey pl~n under whieh eei"taiu :p:rices a:t'e blo©l&:e_d. .... 
In v:t€Hf or tlMt ®~©l"if':f.ces 'that ~X'~ .l:HBdng demanded o£' va.d.mts SeJOt:to:na iof . - or· •. 
soei®ty ~~® F~®nch goweT.nment eonside~B it ~~p@S~ible to r~~lign 
. " 
ih.s gx®~;;~n :fl'i!!tt<tJ ixmnediately· on tba UI'!J1f central :rats,; -wbj.~h 'ill'©Uld ~eve, . · 
. 
·• .. 
- f 
~.· pr®ventt~Jd th~ :t!i.tl'ochloti©~Xil G~ ~(f)'i:fl moru~rtQley c~m:J.:H.!lnlrM'!'tO:ey' amo·lltrt9". lt@Wel'!f~~:rjl :h'! .: . , 
Holieve~, im th~ .a,bovewell't~I.Ol'led two aa~to:ra, which ·~..J:'e partieu1~rly >. : '~. • 
sensitive, . i_tcons 1dered. _t'hat Wl ilJlm~dl®.·~~ ®dju!!tm~nt a~uld; ar~..d ,ough~ t@. be ·:~:~?-.. ~ .· ~ 
made.. . . ·. . . . :. . . . . . . . r . . . ,· •. ' . ~-
.... -- ~- ~ . . ... 
: -
- ;;:·, . 
r Adjua.trnenta of 'the. repri~H":H11Xl!'tl!}t:i:w.r, :trEd:ea in: a.dva:nca. fo:J>:·· certa.:tn aeo·tora·- have .. • 
.'-taken place in th~ past ·. ar1d hav~. al~·ays bs~n ~onaidered aS· the fh·s·t -
'.sta8eofa ge.ner~l-.r;:.,ad.justmsut-to bs.made by stages., It ":t.'~ w~th th.ia and in. 
~ . . .. 
viet.r t·ha.t th$ Co.!lm:ission proposes that th0 Council deve.lue the representative 
ntte for ·tn$. French :franc to remove _the _ge.p of 5"3 pointe, the adjustment to.· 
.. 
Ehtt'y into fol"ce in the pigmeat and sheep- and goatmeat sectors will be set for 
. ..! 1 November 1982, the start of. the p'igmeat marketing year~ For aU other products., 
the _entry into force ui U ·be set 'for the date of the be~rinni~lg o·l' the milk marketih!l 
year. .·.f. 
T~e exact figures.ar~ given in the Annex& 
Application of ner~iative monetary coJnpehSiiltorv amounts in France r~sults in· 
substantial savings in the Com1nunity budget C1982 : 174 mHtion.ECU1 '1983 : 4650 
. . . 'I . ' • - ·' 
ECU)-;. Cleebrty grfH~ual dhman'l;te~ng W"~t~~d reduce th~se saviri9,Se -~: .. ,· ,·~ ~ ·-· 
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COUNCIL REGULATiON (EEC) No It&. 
of 1982 
nmend!ng Regulation (EEC} NQ ~78/77 on the ~xchang<e S"ate~ ~ be ap&liied in 
agric~iture 
TH& COUNCIL OF THE eUROPE4"' 
COMtrtliNllt&£. 
I 
Havl~ ~liiP'-4to the tt«t,Y e5tah!i,hina; the Eu~op-ean 
Ecoi\OMic Colnh'llflliey .. 
ro "ntcr inqo effect "Hithin' a li'('a!'on:ohie peaiod, ,
1 norm;~i!y 3inked eo d•e bll.-simline: tJf she nlnaueeing 
"/I:M P 
HJ.Whg te,crJ to C~&fhCil R<'~Ul:\tion No !29 on the: 
'/&life of ~e unit of a-.:count and the exchange re\tcs to 
be ~,,,.lit:d for thl" purpo,cs of lhc common .~gricul~ , 
tqr.f polic..V ( J, a~ !Jst :mwndcd by Regulation (EEC) 
No 2543/13 0. and in p.urkul:u Article J thereof. 
H~\ir.,g rrgud ro the propo~:~l from 2he Commission. ~'hcrc.ls the Moncrary Commiw:c will be consuhed o 
wh-.:rc:as, os this is an urgent matter, the mc;asures envi .. 
sagcd should be adopted in ac:col'danc~ with lhe cond& .. 
gjon$laid down in A~icle 3 (2) of Regula~io~ No ll9. 
Whete•~ t"e tcpresentatiVe rate~ currently applicable 
Wel'e T;'llef/ by Rq.~lll~tion (EFC) No 878177 (3) ,.~s last HAS ADOPTED nus REGULATION: arne~t.ltl JJy Rett~lt.tfo" (EEQ No /82 ( 4); 
w"etcts t\f!V tepre·seh-~A,.r:uu clo~er ~a. prese-ng 
e.c.o~~lnic citCIIMSfti\CelS 5h~uiJ be fixl:'d for ghe 
French franc; 
\'\;'!a:rcas :he r.ate must be adjuMc:d with proper regard 
to the ci!ccr.s on prices and the situation in the 
~k~.!>ec Sure concerned; whereas, for that' 8'e2SOR 
inur .;;/ia. provision should be made for the new rate 
I 
I Article I 
Annex IV of Regulation (~EC). No 878/77 
shall be replaced ~Y Anne* IV to this 
Regulation .. 
'. 
' 
• 11h'lit!e 1 
This Regulation shllll ~mer into force 01'11 28 June '19 82 ,. 
This Regulatiolb shall ~ binding iA its tmiimy and directly spplie11ble 8~ aU Memba' 
Su:c~ 
() OJ ~o 106, JO. 10. 19t-2, p. 2553/62. 
(·)OJ !"o L 263, 19. 9. 1973, p. 1. • 
(3 )OJ !\:o L 106, 29. 4. l ~77. p. &7. 
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~'his rate shall apply 
AN1JBX IV 
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a) for the sheepmeat and goatmeat sector, from 1 ·November 1982 
for the pigmeat seoto~, ~rom 1 November 1982 
b) for all other products~ from the ~ate whe~ the p~ices 
come into 'force ~or the 1983 /84 marketing year for the dai~y ~ee~oro 
2o Until the dates eiven in point l~·the following rat~ shall apply i 
1 ECU m 6o19564 French francso 
3o Other dates mayp however be fi~ed for distill~tion ope~~tiOO$ ~nd foF th~ 
',· .. a.ids. spec.'ified in ®rtictes 14 ~nd 14a Qf R@gulation (Et:C) N© 337/7'9 .. 
~ . ... . . '· 
1! I 
.• 
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DATE : 25/6/1982 
cRcons :BRS 1/82 13.143MioECU 
<. Ir:rtruLE c< -~ -:f.':t.,R£ : Reg lement du Consei l mod if i ant le reg lement (CEE) n° 878/77 1 
relatif au taux de change a appliquer dans le secteur agricole. 
3. o•sr Ju~JCJ'J.;f : R. 129 du Consei l 
4, Gf<JrcriFs v£ LA "'<::::t;~< : Devaluation du franc fran<;ais correspondant a une diminution 
de 5,3 points de MCM, a partir du 1er novembre 1982 pour La viande ovine et 
porcine et a partir du 1er avril 1983 pour les autres secteurs. I 
~ (MioECU) 
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(1) ll t·•.t 'l nr,tF..•r C•Jf' les (....;-:er.:ents rz:,::~..;:;;';:'S du 12 juin 
: · (, •.; r l t· :. "!, I d L c- t 8 F R I t F R, l e s i n c .:; en c t? -s $ u i v .J n t e s : 
iltr(l!<· •· .... _>: + 107 MiuECU 
(Hf{'f" ··,~-~ : • ?~P H;.._[(U 
..,_ ......... 
,..,..:;..:. 
;~-H ttf•_..-,, .... ,~, l'\''',~'-"'Ltc de la cJi:ci'~i()n du 12 ju)n 1982 et de La pr(>s{•ntc 
t.r•.:·.~·~ oi;r.)!.•"~. ;,·,•.r cfft-t de~ tt.ojif.\·~r lf!'s dt'~pen~es cornme suit: 
t~r,q .. ·.·,~ :- 1.· l':<c!~U 
C•t •·~·t ~-~: l1 t",tf ~(~,~~'f .. r.- ~!:.I~ ~ ! • : r; ,.. ·~ r: {: U 
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A N N E X E 
1. Pour le franc fran~ais, il n'y avait pas de MCM et le coefficient de DT 
etait egal a 1. 
l'ajustement du taux pivot du 12 juin 1982 aurait entraine Les consequences 
financieres. suivantes dans:le cas ou Le taux representatif serait reste le 
meme qu'avant les evenements·monetaires et qu'un MCM de- 5,3 points aurait 
ete fixe : 
MioECU 
1982 1983 
Depenses . 
MCM - 35 - 94 
MCM a deduire des restitut. - 50 - 134 
. 
DT sur OCM - 89 - 237 _____ .. _____ -; ______________ 
-----------1------------
TOTAL 
-
- 174 - 465 
-· 
Recettes ' 
Prelevements - 6 - 17. 
Cot i sat i.on sucr·e - 8 - 21 
---------------------------- -----------
---------·---
TOTAL I - 14 - 38 
2. le reglement propose qui devalue le taux representatif du FF d'un montant 
correspondant a une diminution de 5,3 points de MCM a partir du 1er novemjre 1982 
pour la viande porcine et ovine eta partir du 1er avril 1983 pour les a~tres 
. 
secteurs, conduit aux incidences financieres suivantes 
\ MioECU 
1982 1983 
Depenses 
11CM - 35 - 51 
MCM a deduire des rest.i tut. - 50 - 55 
DT sur OCM - 89 - 131 
-----------~---------------- -----------f------------I 
TOTAL - 174 - 237 
~ 
r-· 
I Recettes 
Pre LE~veroent s i - 6 ; - 7 
Cotisation sucre - 8 - 11 
---------------··------------
-----------1------------
TOTAL - 14 - 18 
• • I .• 
3. Le coGt de ·La mesure en tant que telte petit done· ~tre estim~e ~ • 
Mio£CU 
1982 1983 
Depenses 
MCM . 0 + 43 ; 
.MCM a d~duire des restitut. 0 + 79 
DT sur OCM 0 + 106. 
-----·-----------------------r------------ -----------
TOTAL 0 + 228 ; 
-
Re-cettes - ' 
l 
Prelevements , Q, + 10 
I 
Coti~tion sucre 0 
.. 
+ 10 
------------~~------------~-1----------- -----------
TOTAL . 0 + 20 
4. ·La modification du taux representatif du franc frar:'!fa.is pour la viande 
ovine pourrait avoir les consequences suivantes : 
1er cas : Le prix moyen de ~arche pour La campagne 1982/83 augmente en 
monnaie nationale du marne pourcentage que La devaluation. du 
taux represent at i.f. Dans ce cas, tes depenses a La charge du 
budget au titre de ta prime ~ La brebis resteraient inchangees. 
i· 
2e· ··cas : Le prix moyen de·:march€ pour la camp.agne :1982i83 reste inchange 
en monnaie natioriale. Dans ce cas, tes depenses au titre de la 
l 
prime ~ La brebis pourraient augmenter d'environ 17 MioECU. 
E~ outre, quelle que soit l 1 hypoth~se retenue concernant l'evolution des 
prix en France en monnaie nationale_, La devaluation du taux representatif 
du franc fran(iais. ne devrai't pas condui re a des· depenses supplementai res 
.-·significatives.au titre du.stockage public. ou prive. 
·• 
., 
